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VISITA DE ALTAS PERSONALIDADES 
Visito Gerona el Director General de Ferrocarriles, 
don Pascual Lorenzo Ochando. 
El motivo de su víoje fue el de la difinitiva entrega 
de los terrenos ocupados por el extinguido ferrocarri l 
de Gerona o Banolos y de Gerona a Palamós. En el 
despacho particular del senor Presidente de lo Dipu-
iQCÍón Provincial tuvo lugar el acta de firma de expe-
dientes de devolución de dichos terrenos. 
Los Ayuntamientos a quienes favorece esta dispo-
sición son los de Banolos, Porqueres, Cornellà de Terri, 
Palol de Rebordit, Palamós, Vall-l lobrega, Montrds, 
Palafrugell, T orrent. La Bisbal, Corsa, La Pera, Flcssd, 
Celrd y Gerona, de los cuales hobía representación. 
Fue inaugurado en Gerona el «Hogar Taller de 
Ntra. Sro. de Núria» instclado por la Junta Provincial 
del Patronato de Protección o lo Muier. 
Pora presidir el acto se desplazó exprofeso de 
Madrid el Subsecretario de Justicia don Ricardo Oreja 
Elósegui. Efectuada la inauguración, las autoridades y 
demds invitados visitaren las dependencias del nuevo 
Hogar, teniendo frases de admiración y elogio por el 
buen gusto y confort que reune, 
A la solida el Subsecretario y demds autoridades 
visitaron la Audiència Provincial y seguidamenfe la 
Catedral Basílica, admirando los diversos tesoros que 
la misma encierra. 
En visito de trabajo e inspecclón estuvo 
en Gerona el Director General de Bellas Arles, 
don Grotiniano Nieto Gollo. Visito los mas 
importontes monumentos de la capital, acom-
paiïdndole el seRor Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento, don José Pagès 
Costcrt; el Presidente de la Diputoción Provin-
cial don Juon de Llobet' Llavari y demas 
autoridades. 
Primeromente visitaren la iglesia del Con-
vento de Santo Domingo y los Clauslros de 
los que el selïor Nieto hizo cdMdos elogios. 
Siguieron ho eia la Catedral, d on de fueron 
recibidos y atendidos por el Canónigo doctor 
Calzada. Visitaron detenidomente el Tesoro 
y Cloustros desde los cuales contemplaren la 
Torre de Carlomogno, 
Se trasladaron luego al Museo Provincial 
de San Pedró de Golligans, la Iglesia de San 
Cristóbal y Escuela Municipal de Bellas Artés. 
Por la tarde el seíïor Nieto se traslodó o 
otros puntes de nuestra provincià. 
A las echo de la tarde llego a Vilabertran 
para efectuar unos visites al magnifico Monas-
terio. Quedo gratamente impresionado de la 
famosa Cruz de Vilabertran, que admiro con 
detenimiento en la copilla a ella destinada. 
Seguidamente visito Peralada. 
